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番号 資　料　名　・　巻　数　・　年 出版社（国） 備付部局






































































区　分 分　野 資　　　　　　料　　　　　　名 備付部局
継続図書 複数分野
社会科学
自然科学
・Bibliographic　Gui〔ie　to　Government　Publications，
・OECD　Publications．
・国際連合・国際機関及び主要国統計
・有価証券報告書総覧（第1部上場）
・Sa〔itler　Spectra：Infrared　Grating．Infrared　Prism．
附属図書館
経済学部
附属図書館
経済学部
附属図書館
単年度購
入図書
自然科学 ・Both　PearsoIl’s　Hall（il）ook，2nd　ed．＆Atlas，（Pearson’s
Handbook　of　Crystallographic　Data　for　Intermetallic　Phases，
2nd　ed．Vo1．1－4．＆Atlas　ofCrystal　Structure　Types　for
Intermetallic　Phases．VoL　l－4。）8Vols．　［1991］
　（金属間化合物および無機固体化合物の平衡状態図と結晶構造につ
いてのハンドブック）
・PediatricCardi・1・9》・．V・1．9－13［1988－1992］
・PragusStudiesin　Mathematical　Linguistics．
Vol．1－9　［1966－1989］
　（プラハ数理言語学研究報／チェコスロバキア科学アカデミー刊）
附属図書館
　　〃
　　〃
追加配当
購入図書
自然分野 ・SCOPE．（Scientific　Committee　on　Problems　of　the　Environment）
Vo1．22，27－50［！984－1993］
　（環境問題に関するICSUレポート）
・海外研究開発レポート　（農業問題）
Data　No．HTR－1916　（11），（13），（15），（22），（24〉，（29），（31），（32），
（36）一（39）
附属図書館
　　〃
一IO一
